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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Gel ekstrak ovis placenta dapat memberikan efek pada 
penyembuhan luka insisi karena adanya faktor-faktor 
pertumbuhan yang ada pada ekstrak ovis placenta. 
2. Gel ekstrak ovis placenta dapat mempercepat penyembuhan 
luka dari berkurangnya panjang area luka pada hari ke-7 dan 
dapat dilihat dari hasil persentase yang lebih tinggi 
dibandingkan kelompok kontrol negatif (NaCl) dan kelompok 
kontrol positif Povidon iodine (Betadine®). 
3. Gel ekstrak ovis placenta dapat menurunkan jumlah 
polimorfonuklear (PMN) atau sel radang pada hari ke-7 
dibandingkan kelompok kontrol negatif (NaCl) dan kelompok 
kontrol positif Povidon iodine (Betadine®).  
 
5.2 Saran 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 
disarankan hal-hal sebagai berikut : 
1. Pada formula gel ekstrak ovis placenta perlu direformulasi 
pada suhu penyimpanan untuk memperbaiki warna sediaan 
agar warna yang terbentuk lebih jernih. 
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2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam untuk 
mengetahui efektifitas waktu penyembuhan luka yang tepat 
saat jaringan akan melakukan regenerasi sel.  
3. Perlu adanya evaluasi tambahan untuk sediaan gel yaitu uji 
pelepasan zat aktif sediaan gel. 
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